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Designated Nationals and Blocked Persons（SDN）と呼び，米国財務省外国資産管理局







３ Global New Light of Myanmar（２０１６年６月１２日付け）のアウンナインウー局長へのイ
ンタビュー記事。
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